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Nüfus hizmetleri kanununda 
dikkat çeken değişiklikler
Nüfus Hizmetleri Kanunu1 (NHK), 19.10.2017 tarih ve 7039 sayılı Kanun2 ile birtakım 
değişikliklere uğramıştır. Söz 
konusu değişikliklerden dikkat 
çeken hususlar aşağıda maddeler 
halinde zikredilmiştir:
• Çocuğa konulacak ad, üç 
adı geçmemelidir ve kısaltma 
barındırmamalıdır (NHK 15 V).
• Bakanlık, il ve ilçe müftülerine 
de evlendirme memurluğu yetkisi 
ve görevi verebilir (NHK 22 II).
• Babalığa hüküm kararı ile 
babaları arasında soybağı kurulan 
çocukların babalarının soyadını 
almaları hususu, tanınan 
çocuklarda olduğu gibi açık kanuni 
düzenlemeye kavuşmuştur (NHK 
28 IV).
• Nüfus kayıtlarına ilişkin 
düzeltme davalarında haklı 
sebeplerin bulunması hâlinde aynı 
konuya ilişkin düzeltme yapılması 
hâkimden istenebilir (NHK 36 I b).
• Kişiler, kendilerine ve alt ya 
da üst soylarına ait nüfus kayıt 
örneklerini, kendilerine ve ergin 
olmayan çocuklarına ait yerleşim 
yeri belgelerini e-Devlet kapısı 
üzerinden sorgulayabilir; sonucunu 
fizikî veya elektronik ortamda ilgili 
merciine verebilir. Ayrıca, e-Devlet 
kapısı üzerinden alınan belgeler, 
nüfus müdürlüklerinden alınan 
belgelerle aynı hukukî değere 
sahiptir (NHK 44 V).
• Adres bildirimi, kişilerin yazılı 
beyanı esasına dayanır; şahsen 
yapılabileceği gibi güvenli 
elektronik imza ile de yapılabilir; 
nüfus müdürlüklerine veya dış 
temsilciliklere yapılır; zorunlu 
olarak yirmi iş günü içinde yapılır; 
vekâletname ibraz etmek suretiyle 
yapılabileceği gibi yerleşim yeri ve 
diğer adresi aynı olan ailenin ergin 
fertleri tarafından da birbirlerinin 
yerine yapılabilir. Adres beyanında 
şüphe edilmesi hâlinde teyit 
mahiyetinde bilgi ve belgeler 
istenebilir (NHK 50).
• Boşandığı eşinin soyadını 
kullanma izni alan kadının 
evlenmeden önceki soyadını 
kullanmak istemesi, eşinin soyadı 
ile birlikte önceki soyadını da 
taşıyan kadının bu sefer sadece 
eşinin soyadını kullanmak 
istemesi hâllerinde artık mahkeme 
kararı gerekmeksizin nüfus 
müdürlüğünce gerekli işlem yapılır 
(NHK ek madde 3).
• Soyadı Kanununun üçüncü 
maddesine aykırı soyadları3 ile 
yazım ve imla hatası veya düzeltme 
işareti kullanılmamasından 
kaynaklanan anlam değişiklikleri 
bulunan ad ve soyadları, mahkeme 
kararı gerekmeksizin il veya ilçe 
idare kurulunun vereceği kararla 
bir defaya mahsus olmak üzere 
değiştirilebilir. Bunun için kişinin 
iki yıl içinde yerleşim yerinin 
bulunduğu nüfus müdürlüğüne 
yazılı olarak başvurması gerekir. 
Soyadı değiştirilen erkek ise 
kendisi ile birlikte varsa karısının 
ve müracaat tarihinde ergin 
olmayan çocuklarının da soyadları 
düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın 
ise kendisi ile birlikte varsa ergin 
olmayan evlilik dışı çocuklarının 
da soyadları düzeltilir (NHK geçici 
madde 8).
Dip notlar:
1 25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı “Nüfus 
Hizmetleri Kanunu” (RG 29.4.2006, 
Sayı: 26153).
2 19.10.2017 tarih ve 7039 sayılı “Nüfus 
Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (RG 
3.11.2017, Sayı: 30229).
3 21.6.1934 tarih ve 2525 sayılı “Soyadı 
Kanunu” m.3: “Rütbe ve memuriyet, 
aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle 
umumî edeplere uygun olmıyan 
veya iğrenç ve gülünç olan soyadları 
kullanılamaz.” (RG 2.7.1934, Sayı: 2741).
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Erdoğan emphasizes cooperation 
with Africa
President Recep Tayyip Erdoğan’s visit to Africa once again 
emphasized Turkey’s dedication to sustaining economic ties with 
the continent. The economic and commercial agreements made 
during this visit will produce lucrative results for both African and 
Turkish partners.
Turkey wants to walk with Africa, President Recep Tayyip Erdoğan stated at the end of his five-day tour in Africa. “We want to walk with Africa while a new world order is being established” Erdoğan tweeted. He further added that Turkey will strengthen brotherhood with African countries while reinforcing cultural and trade relations. Erdoğan said, 
"We love Africa and our African brothers without any bias."
The economic relationships between Turkey African countries flourished and 
evolved over the last ten years, with growing investments that are contributing 
to the continent’s development. 
President Recep Tayyip Erdoğan’s latest visits to Algeria, Mauritania, Senegal 
and Mali demonstrated Turkey’s political and economic commitment to the 
continent. The commitment does not rely on unilateral benefits, and is based 
on a win-win approach. A number of agreements in trade, agriculture and 
energy were signed during the Turkish President’s latest tour. 
More concrete results
In the context of increasing Turkish commitment to Africa, President 
Erdoğan's most recent visit delivered concrete results while also laying the 
groundwork for numerous prospective projects.
The purpose of Erdoğan's first stop to Algeria was to express dedication to 
expediting the process to achieve greater bilateral trade, which currently stands 
at around $3.5 billion. The two countries signed an energy deal during the 
Turkey-Algerian Business Forum in order to raise existing trade volume to $5 
billion in the short  term and to $10 billion in the long term.  
On the second leg of his tour, Erdoğan stopped over in Mauritania for a day, 
marking the first visit by a Turkish president to the country. The Turkish 
president held private meetings with President Mohamed Ould Abdel Aziz, and 
attended a business forum during his time there.  The two countries signed 
seven agreements in agricultural, energy, fisheries and tourism cooperation, 
as well as an agreement on the mutual protection and encouragement of 
investments. Diplomatic and political agreements were also signed. 
Senegal and Mali 
Turkish businesspeople accompanying President Erdoğan to Senegal signed 
three deals worth $581.8 million. Mali was the last stop on the President's 
trip to West African nations. The President and his delegation, including 200 
Turkish businesspeople, discussed cooperative and investment opportunities 
with government officials and businesspeople from Malian agriculture, energy, 
and infrastructure sectors. 
The President’s visit to the country is expected pave the way for Turkish 
investors.
The Turkish president held private meetings with President Mohamed Ould Abdel Aziz.
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